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Batik industry in Indonesia shows a paradox where when their product 
is regarded as national icon, but in reality the life of batik workers 
especially home workers are still covered with many misfortune. The 
purpose of this study is to determine the extent of their mindset and 
lifestyle in shaping its sustainability, using a social sustainability 
perspective. The method used in this research is case study considering 
this method best suits the characteristics of the case of life of home 
workers. The results showed that the basic needs of home workers, 
especially psychological needs can not be met properly. Social justice is 
something that is debatable but when viewed more objectively the 
existing situation is quite ideal. Unfortunately in terms of culture, 
home workers do not think that batik is a cultural product, when the 
outside world acknowledges it. Only social capital makes them able to 
survive, although their religious life makes them like to be 
"nerimo"and not ambitious human beings. All of that is because they 
are so comfortable with their mindset and lifestyle that it can be said 
not to evolve from generation to generation so that their lives are 
always full of misfortune. 
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